


























der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden
Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna
Stadt Bad Schandau * Krippen * Ostrau * Postelwitz * Schmilka * Porschdorf * Prossen * 






• Einbau von Elektroheizungen
• Überprüfung el. Anlagen und ortsveränderlicher Geräte
01814 Bad Schandau Handy 0172-3516544
Rosengasse 6 • Ostrauer Ring 20a Tel. 4 09 93, Fax 4 09 94
e-Mail: m.zwehn@t-online.de Tel. 4 26 75, Fax 4 13 09
TL Tischler GmbH
Fenster • Türen • Rollläden
in Holz und Kunststoff
aus eigener
Fertigung
☎ 03 50 21/6 86 25 · Fax 03 50 21/6 86 39
Kleiner Weg 1 • 01824 Königstein
Internet: www.tischler-koenigstein.de • email: Tischler-Koenigstein@t-online.de

































































Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH 









Stadtbibliothek Bad Schandau - im Haus 












Öffnungszeiten Museen und Ausstellungen












Öffnungszeiten des evangelischen Pfarr-







Toskana Therme Bad Schandau
Sonntag	-	Donnerstag		 10:00	-	22:00	Uhr
Freitag/Samstag		 10:00	-	24:00	Uhr
Live-Übertragung zum Vollmondkonzert - Thet á 
Thet 
mit Cathrin Pfeifer und Sonny Thet
Wann:	04.06.2012,	21.00	-	01.00	Uhr
Sonstige Informationen
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz 
GmbH
Bereitschaftsdienst Abwasser - AZV 
Bad Schandau
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Wichtige Informationen für alle Gemeinden
Information der WASS GmbH  
zum Jahresabschluss 2011




Datum	 vom	 23.	 März	 2012	 erteilte	 uneingeschränkte	 Bestäti-
gungsvermerk:
„Bestätigungsvermerk	des	Abschlussprüfers
Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 -	 bestehend	 aus	 Bilanz,	 Ge-
winn-	 und	 Verlustrechnung	 sowie	 Anhang	 -	 unter	 Einbeziehung	


























die	 Angaben	 in	 Buchführung,	 Jahresabschluss	 und	 Lagebericht	
überwiegend	auf	der	Basis	von	Stichproben	beurteilt.	
Die	 Prüfung	 umfasst	 die	 Beurteilung	 der	 angewandten	 Bilanzie-
rungsgrundsätze	 und	 der	 wesentlichen	 Einschätzungen	 der	 ge-





Nach	 unserer	 Beurteilung	 aufgrund	 der	 bei	 der	 Prüfung	 gewon-
nenen	 Erkenntnisse	 entspricht	 der	 Jahresabschluss	 den	 deut-
schen	 handelsrechtlichen	 und	 den	 ergänzenden	 Bestimmungen	














Kostenlose Antragstellung und Beratung 
in allen Angelegenheiten der Deutschen 
Rentenversicherung (BfA, LVA,  
Knappschaft-Bahn-See)
Nächster Termin am:
Montag, dem 21.05.2012, 8:30 - 10:00 Uhr
Jeanine	 und	 Lothar	 Bochat,	 gewählte	 ehrenamtliche	 Versicher-
tenberater/in	 der	 dt.	 Rentenversicherung,	 nehmen	 Anträge	 für	
Renten	 (Altersrenten,	 Renten	 wegen	 Erwerbsminderung,	 Weiter-




bitte	 alle	 notwendigen	 Unterlagen	 (z.	 B.	 SV-Ausweise,	 Geburts-











Bürgerberatungstag Stadtverwaltung Bad 




Termin:  Dienstag, 5. Juni 2012, 
 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Ort:  Stadtverwaltung Bad Schandau, 
Ratssaal im 2. OG des Rathauses
 01814 Bad Schandau, Dresdner Str. 3
• 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr  Bürgerberatung	Antragstellung
	 mit	Ausstellung	„Stasi	Ohn(e)Macht“
• 17.00 Uhr bis
18.00 Uhr  Vortrag	über	die	Staatssicherheit
Beschäftigte	 der	 Außenstelle	 Dresden	 des	 Bundesbeauftragten	
für	die	Stasi-Unterlagen	beraten	Bürgerinnen und Bürger	und	






Gleichzeitig	haben	Sie	die	Möglichkeit	die Ausstellung „Stasi 





Konrad Felber, Leiter der Außenstelle Dresden
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Ende der Übergangsfrist zur Umsetzung 
des präventiven Herdenschutzes gegen 
Wolfsangriffe
Vor	einem	knappen	Jahr	wurde	das	Fördergebiet	zum	präventiven	
Herdenschutz	 gegen	 Wolfsübergriffe	 in	 Sachsen	 erweitert.	 Seit-







sischen	 Naturschutzgesetzes	 finanziell	 ausgeglichen.	 Vorausset-
zung	 dafür	 ist	 die	 Einhaltung	 der	 Kriterien	 des	 Mindestschutzes	











der	 Förderrichtlinie	 „Natürliches	 Erbe“	 Herdenschutzmaßnahmen	
gegen	Wolfsangriffe	(Anschaffung	von	Elektrozäunen,	Flatterband	


















-	 Kontaktbüro	 „Wolfsregion	 Lausitz“:	 http://www.wolfsregion-
lausitz.de
Sprechzeiten und Sitzungstermine
Sprechstunde des Bürgermeister, Herr Eggert
im	Stadtteil	Prossen,	Feuerwehrgrätehaus,	Talstr.	13b
Donnerstag,	den	24.05.2012,	17:30	-	19:00	Uhr
Weitere	 Termine	 sind	 auch	 außerhalb	 der	 Sprechzeit	 nach	
vorheriger	Absprache	(Tel.:	03	50	22/50	11	25)	möglich.
Sitzung des Ortschaftsrates Krippen
Friedrich-Gottlob-Keller-Str.	54,	2.	OG
Dienstag,	den	22.05.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	14.06.2012,	17.30	-	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	07.06.05.2012,	17.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Postelwitz
im	Gemeindesaal	ehem.	Schule
Mittwoch,	den	06.06.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im	Feuerwehrgerätehaus	Porschdorf
Dienstag,	den	29.05.2012,	19:00	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im	Feuerwehrgerätehaus,	Talstr.	13b
Donnerstag,	den	24.05.2012,	19.00	Uhr








Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet	am	Dienstag,	dem	12.06.2012,	19.00	Uhr,	statt.




Änderungen	 vorbehalten.	 Bitte	 beachten	 Sie	 die	 aktuellen	
Aushänge.
Amtsblatt der Stadt Bad Schandau 
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§ 1
Der	Haushaltsplan	wird	festgesetzt	mit
1.	 den	Einnahmen	von	 13.245.730 €
 davon	im	Verwaltungshaushalt	 7.095.437 €
  im	Vermögenshaushalt	 6.150.293 €
 den	Ausgaben	von	 13.966.684 €
 davon	im	Verwaltungshaushalt	 7.095.437 €
  im	Vermögenshaushalt	 6.871.247 €
 nachrichtlich:




	 (Kreditermächtigung)	von	 0 €
3.	 dem	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungs-










	 	 Betriebe	(Grundsteuer	A)	auf	 300 v.H.
 b)	 für	die	Grundstücke
	 	 (Grundsteuer	B)	auf	 400 v.H.





	 	 Betriebe	(Grundsteuer	A)	auf	 360 v.H.
 b)	 für	die	Grundstücke
	 	 (Grundsteuer	B)	auf	 460 v.H.
2.	 für	die	Gewerbesteuer	auf	 450 v.H.
 der	Steuermessbeträge.
§ 4
Die	 Umlagen	 der	 Mitgliedsgemeinden	 der	 Verwaltungsgemein-
schaft	Bad	Schandau	werden	wie	folgt	festgesetzt
	 Verwaltungs-	 Vermögens-	 Gesamt-
	 haushalt	 haushalt	 haushalt
Gemeinde	
Rathmannsdorf	 129.802,13	€	 1.033,69	€	 130.835,82	€
Gemeinde	
Reinhardtsdorf/
Schöna	 215.539,11	€	 1.506,99	€	 217.046,10	€



















Informationen aus dem Rathaus
Herzlichen Glückwunsch
Allen Jubilaren, die in der Zeit vom 19.05.2012 
bis 01.06.2012 Geburtstag haben, gratulieren wir 







































Stadtverwaltung Bad Schandau 














Das	 neue	 Kneipp-Becken,	 welches	 wieder	 mit	 Kirnitzschwasser	
gespeist	wird,	soll	weiter	flussabwärts	entstehen.
Sollte	 es	 zu	 bauzeitlichen	 Einschränkungen	 der	 Nutzung	 einiger	
Abschnitte	der	Parkwege	kommen,	bitten	wir	um	Ihr	Verständnis.





große	 Lücke.	 Er	 engagierte	 sich	 in	 bemerkenswerter	 Weise	
um	das	Wohl	der	Kirchgemeinden	und	ihrer	Einwohner.
Die	Stadt	Bad	Schandau	wird	 ihm	 für	 sein	Wirken	stets	ein	
ehrendes	und	dankbares	Andenken	bewahren.
Andreas Eggert  Stadtverwaltung  Stadtrat




Bestand	 gefährdeten	 und	 streng	 geschützte	 Wirbeltierarten	
erlassen.	 Der	 ausführliche	 Wortlaut	 des	 verfügenden	 Teils	























Verfügung	 stellen.	 Die	 Mannschaftsstärke	 von	 10	 Bomätschern	
kann	dadurch	auf	6	reduziert	werden.
Damit	der	Wettbewerb	nicht	so	lange	dauert,	wird	die	Treidelstre-
cke	 auf	 250	 m	 verringert.	 Nachdem	 die	 originellste	 Mannschaft	
ausgezeichnet	 wurde,	 bekommen	 natürlich	 alle	 teilnehmenden	














 01814 Bad Schandau/STT Krippen
schriftlich	mitzuteilen.






Es klappert die Mühle ...









Klein	 geben	 und	 auch	 der	 berühmte	 Caspar	 David	 Friedrich	 ali-
as	Charles	Wiegmann	(ein	Schüler	des	Malers	Werner	Tübke)	hat	
sein	Kommen	angekündigt	und	porträtiert	die	Besucher.	Mit	Live-
Informationen der Bad Schandauer 
Kur- und Tourismus GmbH
Veranstaltungskalender  



















Pfingstball im historischen Jugendstilsaal
19:00	-	23:00	Uhr	im	Parkhotel	Bad	Schandau
Porschdorf, im April 2012
Johanna Schulz
möchte ich mich ganz herzlich
bedanken.
Konfirmation
Für alle Aufmerksamkeiten in
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Der Förderverein „Sendigbrunnen“ e. V. 














Der Neuweg lädt zum Wandern ein



















Die Jugendgruppe der EFG Bad Schandau (www.elbsandsteine.de)
Sächsische Meisterschaft  
im Sprint-Orientierungslauf
Am	 05.05.2012	 veranstaltete	 der	 ESV	 Lok	 Bad	 Schandau	 die	
Sächsischen	Meisterschaften	im	Sprint-OL.	Bei	strahlendem	Son-
nenschein	trafen	sich	ca.170	Starter	am	Sportforum	in	Neustadt.






		Die	 Routen	 verliefen	 über	 Löwen-





kelte	 Kleinstadtgässchen,	 Hinterhöfe,	 kleinere	 und	 größere	 Grün-	


















ESV Lok Bad Schandau 
Sektion Orientierungslauf, www.schrammstein-ol.de
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Chorprobe	„Neuer	Chor	Liederkranz	Bad	Schandau“	jeden	Dienstag	ab	19.30	Uhr	
	im	Saal	„Haus	des	Gastes“	in	Bad	Schandau.







den	 Darbietungen	 der	 Kinder	 überraschen.	 Musikalisch	 begleitet	
und	unterstützt	uns	dabei	Fr.	Glaser	auf	der	Gitarre.
Unser	Dankeschön	gilt	allen	Mitwirkenden.
Kindergarten „Fuchs und Elster“ aus Krippen
Öffentliche Bekanntmachungen





   Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13,
   Telefon:  03 50 22/4 25 29





Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Allen Bürgern, die in der Zeit vom 19.05.2012 
bis 01.06.2012 Geburtstag haben, gratulieren wir 
herzlich zu ihrem Ehrentag, wünschen alles Gute 
und vor allem Gesundheit 






Die Kinder aus dem „Spatzennest“  
informieren
Im	April	2012	besuchte	die	älteste	Gruppe	aus	dem	DRK-	Kinder-














Die Kinder und das Team aus dem „Spatzennest“ 
R. Hentzschel
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Öffentliche Bekanntmachungen









Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Seniorinnen und Senioren, die in der Zeit 
vom 19.05.2012 bis 01.06.2012, ihren Ge-
burtstag feiern, gratulieren der Gemeinderat 
und der Bürgermeister recht herzlich und wün-
schen alles Gute, vor allem beste Gesundheit.












15. Mai bis 22. Juli von 11.00 bis 18.00 Uhr 




Sportgeräten	 *,	 Bei	 schlechtem	 Wetter	 bleibt	 das	 Waldbad	 ge-
schlossen.	Telefon:	(03	50	28)	8	04	33
Wenn alle Brünnlein fließen































reichen	 Abenden	 hunderte	 von	 bunten	 Ostereiern	 -	 das	 war	 so	
schön,	das	sich	sogar	unser	„Uckl“	davon	anstecken	ließ	und	mit-
pinselte.
		Dank	 André	 Schobers	 Metallhand-
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Auch	wenn	das	Wetter	am	Ostersamstag	es	nicht	so	gut	mit	uns	
meinte	-	eben	typisch	April	-	mal	(Schnee)regen	und	mal	Sonnen-












Heimatverein „Am Zschirnstein“ e. V.






ging	 es	 auf	 	 in	 Richtung	 Pirna	 ins	 DDR-Museum.	 Dort	 fand	 wie	













Vereinsfahrt des Schiffervereines  
Reinhardtsdorf e. V.
Am	 28.04.2012	 startete	 der	 Schifferverein	 wieder	 zu	 seiner	 all-





















gez. I. GerlachEinladung zum Tag des offenen 
Umgebindehauses
Am	Sonntag, dem 27. Mai 2012	 findet	 nun	 schon	
traditionell	der	Tag	des	Umgebindehauses	statt.
Unsere	Heimatstube	ist	von






Heimatverein Schöna e. V.






















der	auf dem Sportplatz Krippen	sein	Zelt	aufschlagen	wird.
Im	 Rahmen	 einer	 Projektwoche vom 29. Mai - 2. Juni 
2012 erarbeiten	alle	Schüler	unserer	Grundschule	mit	den	Artis-
ten,	Dompteuren	und	Mitarbeitern	des	Zirkus	eine	Programmdar-
bietung	 aus	 den	 Bereichen	 Akrobatik,	 Clownerie,	 Jonglage	 Tier-
dressur,	Seiltanz	und	Zauberei,	
die	sie	dann	in	drei	Zirkusvorstellungen	
am 1. Juni 2012,	10.00 Uhr und 17.00 Uhr	
sowie
am 2. Juni 2012,	10.00 Uhr	präsentieren	werden.	
All unseren Besuchern und Gästen viel Vergnügen im Zirkus „Kun-







Gymnasium beim  





nitz	 hat	 eine	 kleine	 Sensation	
















Mittelschule „Am Knöchel“ Sebnitz









schiedenen	 Jugendherbergen	 in	 England,	 wo	 wir	 2013	 unseren	
Gegenbesuch	zu	dem	2011	in	Sebnitz	stattgefundenen	Musikpro-
jekts	 anlässlich	 unseres	 30-jährigen	 Schuljubiläums	 durchführen	






















Girls‘ Day/Boys‘ Day 2012  
für Schnitzer Mittelschüler
Girls‘	 Day	 -	 Mädchen-Zukunftstag	 und	 Boys‘	 Day	 -	 Jungen-Zu-
kunftstag	sind	parallel	stattfindende	Aktionstage	zur	Berufsorien-
tierung	 speziell	 für	Mädchen	oder	 Jungen.	Hierbei	 lernen	die	 ju-
gendlichen	Berufe	kennen,	 in	denen	 ihr	Geschlecht	 jeweils	noch	
unterrepräsentiert	ist.	
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Jugend aktuell
Der Jugendring Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. informiert
48-h-Aktion + viel Sonne = ein voller Erfolg
Diese	 einfache	 Rechnung	 ging	 auch	 am	 Wochenende	 vom	 27.	













entstanden	 viele	 bunte	 Ideen,	 die	 schließlich	 einen	 Mehrwert	 für	
den	Landkreis	bringen	sollten.	Bevor	es	an	die	Umsetzung	ging,	
organisierten	sich	die	Jugendlichen	Materialien	und	Gerätschaften	
z.	 B.	 von	 ortsansässigen	 Unternehmen.	 Auch	 die	 Bürgermeister	
griffen	„ihren“	Jungs	und	Mädels	unter	die	Arme	und	unterstützten	
sie	bei	ihren	Vorhaben.	Wer	am	Wochenende	im	ländlichen	Raum	
unterwegs	 war,	 konnte	 die	 eine	 oder	 andere	 Jugendgruppe	 in	
leuchtorangenen	T-Shirts	schaufeln,	werkeln,	baggern,	hämmern,	
pflanzen	und	vor	allem	schwitzen	sehen.
„Wir	 freuen	 uns	 sehr,	 dass	 sich	 wieder	 so	 viele	 Jugendliche	 für	














Veranstaltungen des Nationalpark 
Zentrums 18. Mai - 3. Juni 2012
Das	 NationalparkZentrum Sächsische Schweiz in Bad 
Schandau	ist	derzeit	täglich	von	9	bis	18	Uhr	geöffnet.	Wir	freuen	
uns	auf	Ihren	Besuch.




sich	ein 110 Jahre alter, über 4.000 m2 großer Botani-
scher Garten. Fast	1.800 Pflanzenarten	geben	sich	dort	ein	
Stelldichein,	etwa	ein	Drittel	davon	sind	einheimische	Gewächse.	An	
zusätzlicher	Bedeutung	gewann	der	Garten,	der	sich	 im	Eigentum	
der	 Stadt	 Bad	 Schandau	 befindet,	 durch	 seine	 Aufnahme	 in	 die	
Deutsche	Genbank	Rhododendron.	In	eben	diesen	Garten	laden	der	
Arbeitkreis	Botanischer	Garten,	die	Stadt	Bad	Schandau	und	das	





Programm	 lädt	 zum	 Staunen,	 Lauschen,	 Verweilen	 und	 Genießen	




Blütenmeer	 hinweg	 ins	 Kirnitzschtal	 blicken.	 Gastronomische	 Ver-
sorgung,	Kaffee	und	reichhaltiges	Kuchenangebot	lassen	auch	das	
leibliche	Wohl	 nicht	 zu	 kurz	 kommen.	Der	botanische	Garten	 von	
Bad	Schandau	befindet	sich	ca.	20	Minuten	Gehzeit	vom	Marktplatz	
entfernt	 im	Kirnitzschtal	 oberhalb	der	Haltestelle	 „Pflanzengarten“.	
Der	Eintritt	beträgt:	1,50	€	(erm.	1,50	€	für	Kinder).	
Aus dem Programm
14	 Uhr	 Musikalische Märchenstunde. Gartenmärchen	
und	 -geschichten	 mit	 wortverwandt	 (Andrea	 Reimann	 und	 Lydia	
Schlenkrich)
14:30	Uhr	Gartenführung	„Zu Blühhöhepunkten des Botani-
schen Gartens“, Sebastian	Scholze
15	bis	17	Uhr	Fröhliche Gartenmusik mit den Zwei Vagabun-
den
16:30	Uhr	Gartenführung	„Was uns Gehölze erzählen - un-
terwegs zu ausgewählten Bäumen des Gartens“,	Armin	
Zenker




Kindertagesstätten.	 Sie	 vermittelt	Spiele zum Kennenler-
nen der Pflanzen und Tiere, gruppendynamische Spiele, 
Spiele zur Förderung von Geschicklichkeit, Koordinati-
on und Kondition.	Die	Leitung	haben	Katrin Poike	und Isa-




Samstag • 26. Mai, 9:30 - 15 Uhr
Reihe	„Geologie	erleben“
Geologisch-landeskundliche Exkursion: „Zum Spitzberg 
bei Nová Viska (Neudörfel)“
Diese	Wanderung	vermittelt	neben	geologischen	und	landeskundli-
chen	Aspekten	auch	das	besondere	Lebensgefühl	und	den	Charme 
des nördlichen Böhmens.	Sie	beginnt	 in	Langburkersdorf	bei	
Neustadt	und	verlässt	alsbald	sächsische	Gefilde,	um	ein fast ver-
gessenes böhmisches Dorf im Böhmischen Neiderland	
und	 dessen	 Geschichte	 zu	 ergründen.	 Außerdem	 wird	ein erlo-
schener Vulkan erklommen	und	näher	betrachtet.	Am	Fuße	des	








Dienstag • 29. Mai, 18 - 20:30 Uhr, Nationalparkzentrum 
in Bad Schandau, Seminarraum 
Schreibwerkstatt Natur
Einmal	monatlich	 trifft	 sich	ein	offener Kreis von Menschen, 
die an Literatur, Schwerpunkt Naturbeschreibungen, 
interessiert sind	 und	 auch	 selbst Texte schreiben,	 zum	
Gedankenaustausch.	 Ein	 kurzer	 Theorieteil	 vermittelt	 jeweils	 das	
sprachliche	 und	 konzeptionelle	 Rüstzeug	 zum	 Schreiben.	 Heute	




Mittwoch • 30. Mai, 9:45 Uhr
Reihe	„Natur	und	Märchen“
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Aufruhr im Gemüsebeet
Die	 heiteren,	 naturverliebten	 Figuren	 Pettersson und Findus 
von Sven Nordqvist	haben	es	nun	mit	dem	Dresdner Figu-















Samstag • 2. Juni, ganztags
Eine	Veranstaltung	der	Nationalparkverwaltung	Sächsische	Schweiz
17. Sellnitzfest
Über	die	Jahre	etablierte	sich	das	Sellnitzfest zur festen Grö-




völlig	verkehrsfrei	gelegene	Bildungsstätte des Nationalparks 
am Fuße des Liliensteins, auf	 der	 sog.	 Sellnitz.	 Details	 zum	
Festprogramm	 entnehmen	 Sie	 bitte	 der	 Tagespresse.	 Der	 Eintritt	
zum	Fest	ist	frei.
Sonntag • 3. Juni, 10:15 - 14:30 Uhr
Familienprogramm
Die fabelhafte Welt der Honigbiene
Die	Honigbiene und	ihre	beachtlichen	Sinnes- und Sammel-
leistungen stehen	 im	Mittelpunkt	dieses	 lebendigen	Programms	
für	Jung	und	Alt.	Dabei	wird	nicht	nur	über	die	Biene geredet,	son-
dern	man	bekommt	sie	und	ihre	Lebensweise	im Original	vermit-
telt.	Die	 Imkerin Katrin Weißbach	 und	der	originelle	Schau-
bienenstand in Schmilka, der	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	
Nationalparkzentrum	 entstand,	 garantieren	 staunende	 Einblicke	 in	
die	Welt	dieses	legendären	Insekts.
Damit	wir	genügend	Bienenhauben	bereit	legen	und	ein	wenig	vor-
planen	 können,	 bitten	wir	 um	Anmeldung,	 Tel.	 03	50	22/5	02	42	
oder	auch	per	E-Mail.	Die	Teilnahme	ist	kostenlos.	Achtung: Bei 
Regen wird ein Ersatztermin vereinbart!
Sonderausstellungen
bis Ende Mai
Objekte des gestalterischen Wettbewerbs „WOLLIGES 
WOHNEN“
Alle	 Woll-	 und	Filzbegeisterten	waren	 eingeladen,	 an	 einem	offe-
nen Wettbewerb zum Thema „Wolliges Wohnen“ teilzu-
nehmen.	 Ziel	 war	 ein	 Gegenstand nach eigenem Entwurf, 
der	seine	Herstellung	vorrangig aus Schafwolle erfährt	und im 
Wohnumfeld seinen Platz und seine Funktion findet.	Bei	
der	Verarbeitung	wurde	ein	hoher Grad an Handwerklichkeit	
gewünscht,	 eine	 bestimmte	 Technik	 war	 dabei	 nicht	 vorgegeben.	
Eine	Jury	bewertete	die	eingesandten	Objekte.	
Zum	Wollfest	in	Bad	Schandau	am	29.	April	2012	wurden	die	Ob-
jekte	 ausgestellt	 und	 prämiert.	 Sie	 können	 noch	 bis	 Ende	 Mai	 in 
der mittleren Etage des Nationalparkzentrums besichtigt	
werden.
Bis 31. Juli
„Altbekannt und immer wieder neu - Aquarelle von 
Franz G. A. Sykora
Seit	zwei	Jahrzehnten,	dabei	stets	auf	der	Suche	nach	neuen	Bli-
cken,	weilt	Franz	G.	A.	Sykora	regelmäßig	 im Elbsandsteinge-
birge, um	sich	dem	Abenteuer des Malens hinzugeben.	Die	
dabei	entstandenen	Aquarelle versteht	der	Künstler	als	Einladung,	
sich	mit	ihm	an	der	Vielfalt der erlebbaren Farben und For-
men heimischer Felsenwelt	zu	erfreuen.	
Die	Bilder	können	bis 31. Juli im Restaurant- und Galerie-
bereich	besichtigt	und	erworben	werden.	Der	Eintritt	dazu	ist	frei.
Der ländliche Raum in Sachsen 
hat viel zu bieten
Die Ausstellung „Vereine und Verbände  
im ländlichen Raum“ ist im Bahnhof  
in Bad Schandau zu sehen.
Die	Ausstellung	„Vereine	und	Verbände	 im	 ländlichen	Raum“	des	
Sächsischen	Landeskuratoriums	Ländlicher	Raum	e.	V.	 (SLK)	 ist	
jetzt	 im	 Landkreis	 Sächsische	 Schweiz-Osterzgebirge	 zu	 sehen.	
Bis	 zum	 22.	 Mai	 2012	 wird	 die	 Ausstellung	 im	 Bahnhof	 in	 Bad	













Die Ausstellung „Vereine und Verbände im ländlichen Raum“ ist 
im Bahnhof in Bad Schandau zu sehen. SLK-Mitarbeiter Torsten 
Holzkamp (Mitte) informiert Marlen Klemm (links) von der Tourist-
information Bad Schandau und Gerhard Wendler (rechts) aus 
Nürnberg zu Initiativen im Bereich Landtourismus und Landurlaub, 






meinsam	 mit	 dem	 Landkreis	 Sächsische	 Schweiz-Osterzgebirge	
und	 dem	 Sächsischen	 Landeskuratorium	 Ländlicher	 Raum	 e.	 V.	
organisiert	Sebnitz	die	Veranstaltung,	wobei	sie	von	Bürgern,	Ver-




















nie	 Pirna	 und	 dem	 Jugendamt	 des	 Landkreises	 Sächsische	
Schweiz-Osterzgebirge	zusammenzuarbeiten,
-	 die	 untergebrachten	 Kinder	 nach	 Klärung	 der	 Zukunftspers-
pektive	wieder	loszulassen.

















Informationsveranstaltung zur „Familiären Bereit-
schaftsbetreuung“ am 19. Juni 2012, 19.00 Uhr im Di-
akonie und Kirchgemeindezentrum Pirna/Copitz Schil-
lerstraße 21a.








Projekte mit tschechischen 
Nachbarn unterstützen - 
EU-Förderung in der  
EUROREGION ELBE/LABE
Lokaler Lenkungsausschuss der EUROREGION 








Kleinprojektfonds	 in	 der	 EUROREGION	 ELBE/LABE	 am	 Freitag,	
dem	27.	April	 2012	 im	Begegnungszentrum	 (ehemalige	evange-
lische	 Kirche)	 in	 Dolni	 Poustevna	 (Niedereinsiedel),	 wurde	 über	
insgesamt	 10	 grenzübergreifende	 Kleinprojekte	 mit	 einem	 Ge-
samtfördervolumen	von	rund	160.427	Euro	im	Rahmen	des	ZIEL	






79.179	 Euro.	 Im	 Kooperationsbereich	 Klimaschutz,	 Naturschutz,	
Landschaftspflege	 und	 Abfallwirtschaft,	 wird	 zum	 Beispiel	 das	
tschechische	 Projekt	 „Stadtgrün	 gemeinsam	 planen	 und	 gestal-
ten“	gefördert.	Der	Träger	des	Projektes,	die	UJEP-Universität	 in	
Usti	nad	Labem	(Univerzita	Jana	Evangelisty	Purkynû)	arbeitet	mit	
dem	 sächsischen	 Umweltzentrum	 Dresden,	 am	 Projekt	 zusam-
men.
Im	 Rahmen	 des	 geplanten	 Vorhabens	 ist	 es	 vorgesehen,	 dass	
tschechische	 und	 deutsche	 Studenten	 der	 UJEP	 Ústi	 n.	 L.	 und	
der	HTW	Dresden	zwei	öffentliche	Freiflächen	im	Stadtgebiet	von	
Usti	 n.	 L.	 an	sieben	Projekttagen	gemeinsam	beplanen	und	 ihre	
Planungen	gemeinsam	umsetzen.












des	 Europäischen	 Fonds	 für	 regionale	 Entwicklung	 der	 EU	 ge-
fördert.	 Sie	 sind	 ausgerichtet	 auf	 eine	 lokale	 grenzübergreifende	





gemeinsam	 finanziert	werden,	beträgt	die	Höchstgrenze	 für	 eine	
Förderung	bis	zu	15.000	Euro.
Seit	2009	erhielten	im	Gebiet	der	EUROREGION	ELBE/LABE	ins-





Stadt und Festung Königstein zeigen 
neue Freiluftdokumentation  
zur Flutkatastrophe von 2002
An verschiedenen Orten in 
der Stadt Königstein und auf 
der Festung Königstein erin-
nern Fotografien, Infotafeln 
und Filme an die dramati-
schen Tage im Sommer 2002.


































Ev.-Luth. Kirchgemeinden  
Bad Schandau-Porschdorf und  















Musikalische Veranstaltungen in der St. Johanniskir-
che Bad Schandau:





17. Internationaler  
Bad Schandauer Orgel- und 
Musiksommer 2012
in der St. Johanniskirche Bad Schandau
Freitag, 25.05.
19.30	Uhr	 Eröffnungskonzert - Orgelmusik zum 
Pfingstfest













wasserschutz	 der	 Stadt	 -	 insbesondere	 entlang	 des	 Flusslaufes	










Freiluftdokumentation „Hochwasser 2002 - Die Stadt 
Königstein vor 10 Jahren“
27. April bis 4. November 2012, auf der Festung König-
stein und in der Stadt Königstein
NEU: High School Aufenthalt in der  
Südsee und 3-monatige Aufenthalte  
in Kanada
Ein	Schuljahr	 in	den	USA,	 in	Kanada,	Australien	 oder	Neu-
seeland	 zu	 verbringen,	 ist	 für	 viele	 junge	 Leute	 ein	 Traum.	 Im	














kospalmen	und	ganzjährig	warme	Temperaturen. TREFF ist der 
einzige Anbieter, der High School Aufenthalte in der 
Südsee anbietet.
High School Kanada und Neuseeland - Bewerbung für 










ten	 in	 den	 USA,	 in	 Kanada, Australien, Neuseeland	 und	
Cook Islands	sowie	zu	Sprachreisen für Schüler und Er-
wachsene weltweit	erhalten	Sie	bei:










19.30	Uhr	 Entschleunigung - ein besonderes Konzert
 Jan	 Heinke	 und	 das	 StahlQuartett	 Dresden	 +	
Obertongesang
Samstag, 09.06.
19.30	Uhr	 Chor- & Orchesterkonzert
 G. Fr. Händel: Concerto grosso Op. 3 Nr. 2
 Camillo Schumann: Larghetto
 Antonin Dvorˇa´k: Messe D-Dur





19.30	Uhr	 Das besondere Konzert
 „LET	THE	SUNSHINE	IN“
	 Marion Fiedler und Band
Mittwoch, 20.06.
19.30	Uhr	 Konzert für Harfe & Flöte
 Lucie	Cistecka,	Prag	-	Flöte
	 Barbara	 Pazourova	 (Tschechische	 Philharmonie	
Prag)	-	Harfe
	 in Zusammenarbeit mit dem „Musikfestival 
Srbska Kamenice 2012“
Mittwoch, 27.06.













































 in Zusammenarbeit mit dem Festival „Mla-
da Praha“ - „Junges Prag“ 2012
 internationale Künstler
Mittwoch, 12.09.
19.30	Uhr	 Ensemble Musica da camera Dresden
 Uta	Mücksch	 (Sopran),	Gundula	Scheidig	 (Violine),	
Günther	Haufe	 (Blockflöten),	 Ingmar	Scheidig	 (Vio-
loncello),	Anita	Röbke	(Cembalo)
Samstag, 15.09.










Eintritt (außer Konzert am 09.06.2012):
5,- €/ermäßigt 4,- €	(Rentner,	Schüler,	Kurkarteninhaber)

















Katholisches Pfarramt St. Marien  
Bad Schandau - Königstein









(Pfingstmontag): 15.00 Uhr Berggottesdienst auf 
dem    Gamrig
02.06.12:	 17.15	Uhr	 Hl.	Messe	in	Königstein
03.06.12:	 10.15	Uhr	 Hl.	Messe	in	Bad	Schandau




sprache	 mit	 den	 Teilnehmern):	 Donnerstag,	 24.05.,	 10.30	 Uhr.	
Treffpunkt	ist	an	der	kath.	Kirche	in	Bad	Schandau.
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Schnell und bequem! Buchen Sie Ihre private Kleinanzeige
einfach online unter www.kleinanzeigen.wittich.de!
Bitte pro Kästchen nur ein Zeichen eintragen und hinter jedem
Wort/Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei lassen.
Kürzungen behält sich der Verlag vor.
KEIN Größenmuster, gilt nur für private Kleinanzeigen.
Bitte NICHT für Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße etc.)
oder geschäftliche Anzeigen verwenden.
Bitte veröffentlichen Sie meine private Kleinanzeige
in folgendem Gebiet in der jeweils nächstmöglichen Ausgabe:
Chiffre gewünscht, Achtung:
Bei Chiffre-Anzeigen entstehen Zusatzkosten von 6,50EUR.




Telefonnummer (für evtl. Rückfragen – keine Weitergabe an Dritte)




Coupon bitte per Post, Telefax oder E-Mail zurücksenden an:
Verlag + Druck LINUS WITTICH KG,
Postfach 29, 04912 Herzberg (Elster)
Telefax: 0 35 35/4 89 -115 oder privatanzeigen@wittich-herzberg.de
Telefon für Rückfragen: 0 35 35/4 89 -0
Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 5 EUR
Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 10 EUR
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Moderne 3-Raum-Wohnung
in Rosenthal-Bielatal zu vermieten.
93,5 qm zzgl. 18 qm Balkon mit Wintergarten,
Bad mit Dusche + Wanne, Garage, Keller, WM 530,- €
Tel. 035033/71290
Exklusive Maisonette - 5-Raum-Wohnung
großzügige 177 m2, 3. OG, 2 Etagen mit offenemWohnraum,
ruhige Südhanglage in Sebnitz „Am Sonnenblick“,
WoZi mit großem Süd- und Westbalkon,
SZ mit Balkonzugang, Du mit WC, Bad mit Eckwanne
u. 2. WC, 2 Kinderzimmer, Kü, offene Treppe zur Galerie
mit zusätzlichem Kinder-, Arbeitszimmer im DG
Kaltmiete 630,- € zzgl. NK ca. 250 €, 1 Stellplatz inklusive
oder Garagenanmietung möglich (30,00 €/Monat)
- frei ab August 2012 -
Tel.: (035971) 57010 oder - 59455
für weitere Informationen
    
Samstag, 2. Juni 2012
An der alten Elbbrücke in Rathmannsdorf
Brückenfest 12 bis 18 Uhr
Quad fahren, Hüpfburg, Tombola, Bastelnachmittag mit dem Kindergarten
Rathmannsdorf, Auftritt der Tanzschule Pötschke-Nebl aus Pirna
Für preiswerte Speisen und Getränke ist gesorgt.
Rock im Tal ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)
Space Truckin
Deep Purple & Whitesnake (Tribute Band)
Vorband - Dare to Try
by Cars & Bikes Jens Lucas · Hohnsteiner Str. 35 · 01814 Rathmannsdorf
Kirnitzschtalstraße 4 · 01855 Kirnitzschtal · Inhaber Uwe Krebs
Tel. (03 50 22) 585-0 · Fax - 98 · www. mittelndorfer-muehle.de · mittelndorfer-muehle@t-online.de
Hoffest am 26. Mai 2012, ab 15 Uhr
im Innenhof der MIMÜ
Hohnsteiner Blasmusikanten,
Hardy & Conny (Eintritt frei) und ab 21 Uhr
Live im MIMÜ-Gasthaus OLAF BERGER
Tickets zu 19,90 €
Wir suchen für unseren 4 Sterne-Campingplatz mit Badelandschaft und
Gastronomie zur Verstärkung unseres Teams ab Mai 2012
Servicekraft (Gastronomie)
Vollzeit oder Aushilfe
Eigenständiges und freundliches Arbeiten, Vorbereitung und
Durchführung von Feiern und Events,
Bestellungen sowie Abrechnung
Rezeptionsmitarbeiterin Aushilfe
Ihre aussagefähigen Bewerbungen richten
Sie bitte per Post oder Mail an:
Camping- und Freizeitanlage GmbH
z.Hd. Frau Becker Dorfplatz 181 D · 01824 Kurort Gohrisch
Tel. + 49 (0)35021 - 59107 Fax + 49 (0)35021- 59075
E-mail: caravan-camping@web.de
www.caravan-camping-saechsischeschweiz.de
Man soll dem Leib
etwas Gutes bieten,
damit die Seele Lust hat,
darin zuwohnen.
Winston Churchill
Sicher in den eigenen vier Wänden
Den Ruhestand gesund, aktiv und selbstständig in den
eigenen vier Wänden genießen: Dieser Wunsch steht für
ältere Menschen an erster Stelle. Doch gerade die Gene-
ration 50 plus dürfte in den kommenden Jahren stärker
ins Blickfeld von Einbrechern und Ganoven gelangen.
Davon geht der aktuelle Demografiebericht der Bundes-
regierung aus. Wohlhabende Senioren würden demnach
als Opfergruppe künftig stark an Bedeutung gewinnen.
Umso wichtiger wird eine persönliche Sicherheitsbe-
ratung - gerade für diejenigen, die allein oder zu zweit
große Häuser bewohnen. Immer mehr Hausbesitzer ent-
scheiden sich für Sicherheitssysteme auf Funkbasis. Ein
entscheidender Vorteil: Es müssen keine kostenintensi-
ven Leitungen verlegt werden. Wenn ungewöhnliche Ge-
räusche auftreten - etwa wenn jemand versucht, von au-
ßen ein Fenster aufzuhebeln -, schlägt das System Alarm.
(djd)
Besuchen Sie uns im Internet
www.wittich.de




Sie heiraten im Wonnemonat Mai?
Bedanken Sie sich doch mit einer persönlichen Grußanzeige in
Ihrem Amts- oder Mitteilungsblatt.
Ihre private Hochzeitsanzeige individuell selbst gestalten und buchen auf http://www.wittich.de/Hochzeit
(Bei Online-Buchung vom 4.6.2012 bis 5.8.2012 erhalten Sie 12 % Rabatt)
DankeFamilienanzeigen
Sie möchten gratulieren oder sich bedanken?
Für Informationen und Gestaltungsmöglichkeiten wenden Sie
sich bitte an unsere Anzeigenfachberater
oder direkt an den Verlag unter Telefon: 0 35 35 / 489-0.
LINUS WITTICH
Heimat- und Bürgerzeitungen
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster









he trauung ist am
11.11.2011
im rathaus zu M
usterhausen.
Die kirchliche tra
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KIRNITZSCHTAL-KLINIK
Kirnitzschtalstraße 6 · 01814 Bad Schandau
www.kirnitzschtal-klinik.de
Privatpraxis für Traditionelle Chinesische Medizin
Terminvereinbarungen
unter Telefon (03 50 22) 47-675
Privatpraxis für Osteopathie
Terminvereinbarungen von 7.00 – 9.00 Uhr
unter Telefon (03 50 22) 47-601
Praxis für Physiotherapie
Terminvereinbarungen von 7.00 – 9.00 Uhr
unter Telefon (03 50 22) 47-601
Praxis für Ergotherapie
Terminvereinbarungen von 7.30 – 16.30 Uhr




Für das Amtsblatt Bad Schandau suchen wir
zum sofortigen Beginn
ZUSTELLER
für den OT Reinhardtsdorf + Porschdorf.
Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint 14-täglich
und die Tätigkeit wird angemessen vergütet.
Melden können sich Rentner, Vorruheständler,
Schüler und Hausfrauen.
Bewerbungen schicken Sie bitte (Postkarte genügt)
mit Telefonnummer an
Verlag + Druck LINUS WITTICH KG
An den Steinenden 10
04916 Herzberg/Elster
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Kleine 1-Raum-Wohnung
Altbau, saniert, 33 m2, Nähe
Bad Schandau zu vermieten
Tel.: 0151- 51953132
Lehrkräfte für Nachhilfe
im LK Sächsische Schweiz
für Eng, Ma, De gesucht!
Tel: 0351 - 85189519
0800 - 0062244 (geb.-frei) oder
www.minilernkreis.de/
sued-ost-sachsen




Tel. 035028 - 86913
für Sie da.
Öffnungszeiten Mo bis Fr 7–18 Uhr
Sa 7–11 Uhr
WIR ZIEHEN UM!
Bochi hat Ihre Küche
individuelle und kreative Küchenplanung
Beratung · Umgestaltung · Gerätewechsel · Perfekte Montage
Heidenau, Pirnaer Straße 12 · Tel.: 0 35 29 / 58 68 95








Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
mögen vergangen sein, sind aber nie ganz vergessen. Mit einer Kondolenz-
spende erzählen Sie die Geschichte eines geliebten Menschen weiter
und unterstützen zugleich die Erforschung der Alzheimer-Krankheit.
Wir informieren Sie gerne. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!
Tel. 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)
